































































































































んできていましたが、文化系のクラブはまだほとんどなかった時代です。学内にはそういう勉強の場はありません。多くの人を前に て自分 意見を発表し、主張できるような練習の場を求めて、東京都内を、あちこち、その方面の同好の士の多く集まりそうな場所 訪ね歩きました。各大学の雄弁会や時には政治運動 団体 集まりなどにも行ってみまし 。　
あるとき、同じ福岡県出身の島津定泰という方が指導





































































































































































































仕送りでやりくりしましたが やはり足りないからアルバイトもしました。部員みんなで工事現場のアルバイトなどをして、遠征経費を調達 り 隣 自動車部の協
力を求めて、遠征地まで車で運んでもらったりしたこともありました。　
それでも足りず、やむなく柴田舘長のところへ相談に



























に話しかけ、 理解してもらうのに言道は役に立ちました。人前で話しをするのは少 苦になりませんでした。話しのうまい若い園長だということで大牟田では評判 なりましたよ（笑） 。　
それから四○年間、幼稚園教育をしてきて、やはり信
念をもって話しをすることの大切さを身を って感じています。大牟田は三池炭鉱の町で 一時は二二万以上の人口があり、炭鉱で働く労働者が多く住んでおり、大きな労働争議など 頻発する難し 町でした。しか 、私の幼稚園はそうした組合の方々からも信頼され、お子さんを託されてきました。　
その後、 産業構造の変化から炭鉱は閉山に追い込まれ、




































































































ことはでき い、鉄の意志と火のような気魄は あらゆる打算を超越し、国家民族の繁栄と興隆のために至誠を以て貫くもの あります。
